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Research Note 
Les parasites des populations de la vigne 
sylvestre, Vitis vinifera silvestris (Gmelin) 
Hegi des Pyrenees Atlantiques (France) 
R. OcETE'), R. DEL Tio') et M. LARA') 
The pests of the wild grapevine, Vitis vinifera silvestris 
(Gmelin) Hegi, populations in the Atlantic Pyrenees 
(France) 
S u m m a r y : Several populations of Vitis vinifera silvestris 
(Gmelin) Hegi have been localized and identified in the Depart-
ment of Pyrenees Atlantiques (SW of France). Nowadays, this 
subspecies of V. vinifera is being collected in germplasm banks 
in order to conserve this genetic material which also could be 
used in grapevine breeding. According to our field observations, 
the "Erineum strain" of Colomerus vitis (Pagenstecher) (Acari: 
Eriophyidae) is the pest of the widest distribution and impor-
tance in these wild populations. 
Introduction: La vigne silvestre, Vitis vinifera 
silvestris (Gmelin) Hegi, represente une plante indice de 
la zone climatique sous-mediterraneenne dont la tem-
perature moyenne annuelle n'est jamais inferieure a 0 cc 
(ScossiROLI 1988). A la difference des varietes cultivees, 
qui apartiennent a la sous-espece V. vinifera sativa, les indi-
vidus de cette sous-espece sont fonctionellement dio"iques, 
bien qu'en Italy, ils presentent environ 3 % d'herma-
phrodites (ANZANI et al. 1990). 
En France,jusqu' au siecle dernier, ils existaient d' abon-
dantes populations de vigne silvestre qui s'etageaient de 
la zone pyreneenne mediterraneenne, centrale et orientale 
jusqu'en Alsace (PLANCHON 1887). En plus d'une influence 
specifiquement anthrophique, la frequence des parasites 
d'origine americaine a diminue (MARTINEZ DE ToDA 1991) 
a tel point que GALET (1956) a pu affirmer qu'ils avaient 
totalement disparu du sol Fran~ais, disparition due essen-
tiellement a I' action du phylloxera. Dans la peninsule ibe-
rique, toutes les populations de vigne sylvestre se trouvent 
releguees a des zones determinees dont les sols sont tres 
humides ou faisant partie des forets "en galerie", terrain 
dans lesquels le developpement de l'homoptere n'est pas 
viable (OcETE et LARA 1994; OcETE et al. 1994). 
La vigne sylvestre est consideree comme une espece a 
proteger en Allemagne (BLAB et SuKOP 1987; Naturschutz-
Handbuch 1987), Autriche (BuTTLER 1986) et Hongrie 
(MAGYAR KozLONY 1993), pays oil sa problematique a ete 
abondamment etudiee par TERP6 (1976 et 1977). Comme 
cela est le cas dans d'autres pays de la C.E.E. (ScmNZA 
et al. 1983) pour preserver les differents biotypes de vigne 
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sylvestre, notre equipe de recherche participe a un pro-
gramme de creation d'une banque de germoplasme dans 
la Station Experimentale "Rancho de La Merced" a Jerez 
de La Frontera (Cadiz, Espagne), pouvant etre utilisee 
comme source de genes dans divers programmes d'amelio-
ration des vignes cultivees. 
A ce propos, la realisation d 'un dossier sur I' etat 
phytosanitaire des populations autochtones de vigne 
sylvestre de la peninsule iberique est en cours; etant donne 
la proximite des Pyrenees Atlantiques par rapport aux 
populations etudiees en Navarre (LARA et OcETE 1993), nous 
avons procede a une etude similaire dans cette region 
fran~aise, car, selon LEVADoux ( 1956), des vignes sylvestres 
persisteraient dans les Basses Pyrenees. 
Nos prospections realisees pendant les annees 1993 et 
1994 ont donne comme resultat la localisation de vigne 
silvestre dans les zones dont les coordonnees sont: 4007, 
4014,5018, selon la page 1334, denomination "Hasparren", 
de la Serie Orange (1: 50.000) des Cartes de l'Institut Geo-
graphique National Fran~ais. La premiere zone est situee 
sur la gauche de la route D 10, en direction des Hasparren-
Labastide Clairance, pres du ruisseau "La Joyeuse". La 
deuxieme correspond a la partie droite de la route D 936, 
qui va de Sequillon de Bas a Bardos. Finalement, la derniere 
zone se trouve dans la partie droite de la route D 19 entre 
Peyrehorade et Bidache, pres du ruisseau "La Bidouze". 
D' autres localisations plus ponctuelles ont ete de-
couvertes pres de la route RN 10 entre Saint Jean de Luz et 
Guethary, a 1,5 km de cette derniere localite, dans le Bearn, 
a 1,4 km a peu pres de la ville d'Orion, en direction de 
l'Hopital d'Orion, et egalement pres de la routeD 933 a la 
sortie de Sauveterre de Beam, a Saint Palais, a 6,5 km de 
la ville d' Aicirits. 
Materiel et methodes: La demiere prospection a ete 
realisee au debut du mois de juin de 1994, a I' epoque de la 
floraison des vignes. Ainsi, on a pu etablir dans cette region 
fran~aise, qu'elles appartiennent a la variete silvestris. En 
plus de la fleur, on a observed' autres caracteres ampelogra-
phiques se revelant tres similaires a ceux qui ont ete decrits 
par LARA et OcETE (1992), suivant le code de la OIV (1983). 
Les especes tuteurs repondent aux genres Alnus, Fraxinus 
etAcerdans la premiere zone; Cratageus, Ulmus et Prunus 
spinosa dans la deuxieme. Le genre Almus est egalement 
le tuteur dans la troisieme zone. Dans le Beam, Quercus 
petraea (Mattuschka) Liebl. apparait commele tuteur le 
plus frequent. 
A la suite de ces observations, on a procede a l'examen 
phytosanitaire des racines, sarments et feuilles. 
Resultats et discussion: Dans aucune des racines 
extraites ne sont pas apparus les symptomes de la phase 
radicole du phylloxera, Viteus vitifoliae (Pitch) (Homoptera: 
Phylloxeridae). On a constate, au moyen d'infestation 
artificielle, que differents clones de cette sous-espece 
peuvent etre qualifies d'etre tolerants a cet insecte, car en 
plus de presenter un grand developpement radiculaire, Ies 
lesions provoquees par I' insecte n' arrivent pas a se necroser, 
et ainsi la vigueur de la plante n'est pas affectee (OcETE et 
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LARA 1994). Cependant, les conditions d'inondation et 
d'humidite des sols dans lesquels se trouvent les popu-
lations etudiees rendent partiquement impossible le de-
veloppement de cet homoptere. 
Les feuilles etaient peu affectees par des anthropodes 
parasites, avec une frequence faible, mais dans les popu-
lations citees, sont apparus des symptomes d'attaque 
d'erinose Colomerus vitis (Pagenstecher) (Acari: Erio-
phyidae ), dont les dommages sont sou vent observes dans 
les vignobles de Gironde et de Dordogne. Dans line moindre 
proportion que par cet acarien et seulement dans la deux-
ieme zone, on a observe quelques feuilles attaquees par la 
citadelle verte, Empoasca sp. (Homoptera: Jassidae). 
Figure: Plante male en floraison (au dessus) et degats d'erinose 
sur feuille ( au dessous). 
Flowering clusters (male plant, above) and a leaf attacked by 
mites (Colomerus vitis) (below). 
Les symptomes de la pourridie de la racine, causee 
par Armillaria mellea (Vahl) et/ou Rosellinia nectarix 
(Hart.) Berl. n'ont pas ete constates dans tous les cas 
examines. Quand a l'oi:dium, Uncinula necator (Schw.) 
Burr., les sarments et les feuilles de pieds des plantes 
etudiees montrent divers degres de sensibilite, mais 
generalement, l'agression par ce pathogene n'a pas de 
consequence nefaste. 
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